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財政と偵値問題 大 畑 文七 (1) 
2つの館市iI聞の貿易関係についてー， 森 田 キ間 同i (19) 
寄生地主iIlIJの形成過程 ・・ υ ・・ ・ 内 藤 E ~" (39) 
グェ・イ・レピエデエプ 117-18世紀の
甘ジアにおける農民諸運動の性格に閲
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趨械設備 19.8 51.4 
金 属 3.4 13.3 
棉花及羊毛 14.2 10.6 
食料品 18.0 7.1 
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